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Comunicació política i
comportament electoral
Josep Gifreu i Francesc Pa¬
llares
Editorial Mediterrània, 1999
190 pàgines
Anàlisi dels resultats d'un es¬
tudi efectuat sobre el paper
dels mitjans de comunicació
en les eleccions autonòmi¬
ques de 1995 a Catalunya.
Recull els textos d'una dotze¬
na de professors universitaris,
majoritàriament del departa¬
ment de Periodisme i Comu¬
nicació Audiovisual de la
UPF.
Antoni Rovira i Virgili,
1882-1949
Generalitat de Catalunya,
1999
52 pàgines
Biografia del periodista, histo¬
riador i polític Rovira i Virgili
elaborada per Domènec
Guansé el 1966 i publicada
inicialment al seu llibre Abans
d'ara. Es complementa amb
un recull de textos de Rovira i
Virgili publicats a la premsa i
una completa bibliografia ela¬
borada per Teresa Rovira.
Introducción a la teoría
de la comunicación de
masas
Denis McQuail
Paidós Comunicación, 1999
632 pàgines
Tercera edició, revisada i am¬
pliada, d'un clàssic dels llibres
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LOS USUARIOS
EN LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
Reg Whítaker
El fin de la privacidad
Cómo la vigilancia total se está
convlrtiendo en realidad
sobre comunicació realitzat
pel professor de la Universitat
d'Amsterdam Denis McQuail.
Aquesta revisió del text origi¬
nal insisteix en les facetes
més actuals del tema: les rela¬
cions entre sexes, la globalit-
zació de la comunicació, la in¬
vestigació d'audiències i les
estructures i institucions me-
diàtiques.
Las autoridades de re¬
gulación de lo audiovi¬
sual
Joaquín Tornos Mas
Marcial Pons, Ediciones Jurí¬
dicas y Sociales / Consell de
l'Audiovisual de Catalunya,
1999
192 pàgines
Estudi d'una realitat institucio¬
nal comuna en el panorama
dels estats del nostre entorn
cultural i que, tanmateix, no
existeix encara a l'Estat es¬
panyol: les entitats de regula¬
ció dels continguts en matèria
audiovisual. El llibre porta un
pròleg de Lluís de Carreras.
Los usuarios en la socie¬
dad de la información
Marc Carrillo, Ramon Pi i
altres
Estudios y Documentación,
número 7. CEACCU, 1999
208 pàgines
Recull de textos sobre el pa¬
per dels usuaris en la difusió i
control de la informació, pro¬
mogut per la Confederación
Española de Organizaciones
de Amas de Casa, Consumi¬
dores y Usuarios. S'hi defen¬
sa una recepció crítica i
l'exercici d'uns drets recone¬
guts per les lleis però ben so¬
vint arraconats.
El fin de la privacidad
Reg Whítaker
Paidós Comunicación
238 pàgines
La transmissió de la informa¬
ció privada és cada cop
menys privada. El correu
electrònic pot ser intervingut i
inspeccionat per tercers. Els
empresaris poden controlar
els moviments dels seus treba¬
lladors, i Hisenda els movi¬
ments dels empresaris. Fitxes
mèdiques i personals, dades
bancàries, són cada cop
menys privades. S'obre un
debat que el professor de la
Universitat de Toronto Reg
Whitaker aborda directament.
Mass media 21
Número 1. Gener-febrer
2000
EDM SL
56 pàgines
Una nova revista de comuni¬
cació en llengua catalana ve a
fer companyia a Capçalera.
Dirigida per David Centol, re¬
cull, amb entrevistes, repor¬
tatges, informes i articles, els
temes més candents del món
de la comunicació a Catalu¬
nya. Benvinguda!
Políticas de televisión
Eduardo Giordano i Carlos
Zeller
Icaria / Antrazyt, 1999
230 pàgines
Descripció del sistema televi¬
siu constituït a Espanya des
de la transició fins als nostres
dies, passant per les políti¬
ques i estructures europees,
amb una exhaustiva revisió de
la bibliografia disponible i de
la legislació existent. Eduardo
Giordano és director i coedi-
Revista Catalana
de Seguretat Pública
Mitjans de comunicació
i seguretat pública
nova
privada àn català
ródituTrivado,
.SttllvnUrU-s públic
serem conipctldi/r.
JlJIIgbtii "Seria un sjghe de normalitat a Catalunya'
adafafliderd'utilliCnciu -
iran agredides per/pió
Entrevista a Dossier: El panorama
Josep Martí Gómez comunicatiu a Catalunya
tor de la prestigiosa revista de
comunicació Voces y Cultu¬
ras. Carlos Zelles és professor
a la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.
La cultura de la polémi¬
ca
Deborah Tannen
Paidós, 1999
364 pàgines
On rau la importància del fet
que el nostre llenguatge social
sigui ple de referències bèl·li¬
ques? ("tirar a dar", "La lucha
diaria", "una descarga de
aplausos", "una escaramuza")
Es poden considerar expres¬
sions innocents? El llenguatge
(bel·licista, masclista, racis¬
ta...) modela la nostra manera
de pensar, i limita les nostres
possibilitats de comprendre o
canviar una situació determi¬
nada. Aquest llibre fa que en
prenguem consciència.
"Mitjans de comunicació i
seguretat pública"
Revista Catalana de Segure¬
tat Pública, núm. 4
Escola de Policia de Catalu¬
nya
162 pàgines
Recull de les ponències pre¬
sentades a les Jornades sobre
Seguretat Pública i Mitjans de
Comunicació que es van fer a
Barcelona els dies 29 i 30
d'octubre de 1998, organitza¬
des per l'Escola de Policia de
Catalunya en col·laboració
amb el Centre Internacional
de Premsa de Barcelona. Hi
van participar periodistes
com Josep Martí Gómez,
Fraricesc Barata, Antoni Ba¬
tista, Francesc Pascual, Mercè
Alcocer, Susanna Quintana,
Jordi Grau o Jordi Xargayó,
i professors universitaris com
Miquel Rodrigo, Montserrat
Quesada i Gerard Imbert.
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Comunicación intercultu¬
ral
Miquel Rodrigo Alsina
Anthropos, 1999
270 pàgines
El doctor en ciències de la in¬
formació Miquel Rodrigo vol
fer amb aquest llibre una apor¬
tació al millorament de la co¬
municació entre persones que
no comparteixen els mateixos
referents culturals. Va adreçat
especialment als periodistes,
necessitats en els moments ac¬
tuals d'eines com aquesta per
poder realitzar el seu treball
més eficaçment i sense discri¬
minacions.
Jersusalén
Pere Vilanova
Icaria Antrazyt / CIDOB Edi¬
cions
232 pàgines
Documentat i utilíssim repàs al
procés de pau a l'Orient Mitjà,
molt útil per a periodistes espe¬
cialitzats en política internacio¬
nal o simplement interessats en
els grans problemes del món
contemporani. El llibre se cen¬
tra sobretot en la situació de la
ciutat de Jerusalem i en qües¬
tions com els problemes de
gestió i governabilitat, la políti-
PFRF VllANOVA
Jerusalén
CIENCIAS SOCIALES
Miquel Rodrigo Alsina
Comunicación
intercu llural
anthr0r0í
ca religiosa, els desplaçaments
de població, el perfil socioe¬
conomic de cada barri i els ser¬
veis comuns per a les dues co¬
munitats enfrontades.
Quico Sabaté, el último
guerrillero
Pilar Eyre
Península
228 pàgines
L'entrevistadora Pilar Eyre fa
en aquest llibre una recons¬
trucció històrica del mític guer¬
riller antifranquista català que
es llegeix com un relat d'aven¬
tures. Una biografia insòlita.
Sense conferència epis¬
copal
Àlvar Maduell
Maduixer, 1999
142 pàgines
Àlvar Maduell segueix amb la
publicació, en edicions d'au¬
tor, d'assaigs i estudis històrics
sobre els temes en què s'ha
especialitzat, especialment els
vinculats al món religiós i a
l'època franquista. Aquest cop
presenta un recull de retalls de
premsa sobre les peticions
d'una conferència episcopal
catalana, que subtitula "Lleta¬
nia de clams previs a una altra
frustració catalana".
El primer diari en llen¬
gua catalana
Josep Maria Figueres
Institut d'Estudis Catalans,
1999
478 pàgines
Josep Maria Figueres, profes¬
sor universitari i historiador
de la premsa catalana, va ob¬
tenir amb aquest llibre el pre¬
mi Nicolau d'Olwer 1995. Hi
analitza el Diari Català, de
Valentí Almirall, que va sortir
de 1879 a 1881 i va ser el
primer diari en llengua catala¬
na. Es el tema que Figueres
domina amb més solidesa, i el
resultat és una de les seves
obres més rigoroses.
"La televisió pública a Eu¬
ropa"
Quaderns del CAC, números
5 i 6
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya
60 pàgines
En aquests dos números de la
seva revista el CAC ha inclòs,
fraccionat en dues parts, un
dossier sobre la televisió públi¬
ca a Europa. El número 5 in¬
clou articles sobre Espanya,
França, Alemanya, Itàlia i
Regne Unit, i el 6 sobre Grè¬
cia, Portugal, Dinamarca,
Finlàndia, Irlanda, Suècia i
nssMÈKm·*
Pilar Eyre
QUICO SABATÉ, EL ULTIMO
GUERRILLERO
EL PRIMER DIARI EN
LLENGUA CATALANA
£ Mil
¡*&AL -'J|l
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Jouep «i. Tiguereu i Artiguee
in •'•Tin it d'estudis catalans
Àustria. El conjunt és una visió
molt completa de les diferents
formes jurídiques d'abordar el
funcionament de la televisió
pública.
Sense pausa
Ferran Blasi i Birbe
Edicions Rondes
240 pàgines
Recull d'articles publicats a la
premsa per l'autor, agrupats
per matèries, entre les quals
destaquen la comunicació, la
llengua, la justícia, la natura, el
treball i la solidaritat. Antoni
Coll, director del Diari de Tar¬
ragona, diu en el pròleg que
aquests textos "són com
apunts que podria prendre un
pintor quan camina pel car-
»
Escenes del Raval
Josep Maria Huertas, Manuel
Vázquez MontalbÁn i altres
Centre de Cultura Contem¬
porània, 1999
Llibre que recull l'experiència
d'una exposició del mateix
nom, on la gent del barri va
participar amb els seus re¬
cords. Entre ells hi ha exveïns
tan il·lustres com Joaquim
Marco o Manuel Vázquez
Montalbán.
El Col·legi
Per a les vostres consultes sobre
serveis col·legials ja no cal que us
desplaceu
Podeu fer-les per correu
electrònic a l'adreça
a casa col. legi@periodistes.org
També hi podeu accedir a través
de http://www.periodistes.org
